


















































































（１）Jahreswirtschaftsbericht２００８der Bundesregierung. Kurs halten!, Deutscher Bundestag, Drucksache１６／７８４５, S.７.
¨（２）これらのデータについては、Ebd., S.９ff.; Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. Den Aufschwung fur Reformen
nutzen, Deutscher Bundestag, Drucksache１６／４１７０, S.7ff.; Bundesministerium der Finanzen(hg.), Finanzbericht２００８.
Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang, Abgeschlossen
am０７. August２００７, S.２１.
（３）２００８年９月時点でも、CDU／CSU の支持率は３６．２％、SPD のそれは２６．５％と大きな変化を示していない。FAZ




































































































CSU とも、現在の GKV を保険料算定対象所得と義務加入者の拡大によって「国民保険」へと発
展・安定させることを唱えていた SPD とも折り合うことのできるものであった。すなわち、こ
のような制度が導入されれば、将来経営者側保険料、労働者側保険料、追加的な一律保険料の比





































































目指しており、そのために、さしあたっては PKV から GKV への加入者の移動、GKV の支援事




































































これに対して、CDU／CSU は「PKV を破壊しても GKV の問題は解決されない」と主張して、




上昇をもたらすだけであると指摘した。しかし、実際には、CDU／CSU も PKV 被保険者が加入
保険を変更する場合に老後積立金を一緒に移転できるようにすること、PKV が被保険者に対し
て GKV と同様の基礎的給付を提供すること、「社会全体で負担すべき任務」と病気予防のため
の財源調達に PKV を参加させることに関しては、SPD 側に譲歩する姿勢を見せていた。ただし、
CDU／CSU 側はその前提条件として、PKV を保健基金制度に組み入れないことと、GKV 加入義
福井大学教育地域科学部紀要 （社会科学），６４，２００８１５０
務限度所得額を引き上げないことをあげていた。（１９）
第四に、CDU／CSU は労災以外の事故の治療を GKV の給付カタログから除外すること、診察
料金に関する例外を廃止すること、高額医療の場合の自己負担分の上限を被保険者の名目所得の







①２００８年１月に GKV 保険金庫の共同事業体によって運営される保健基金を設立する。PKV 保
険金庫はこの保健基金には組み込まない。











④ GKV の給付カタログの削減は行わない。GKV 各保険金庫に対して、配当と引き替えに特
定の家庭医で診察を受ける家庭医診療制度を提供することを義務づける。また、保険金庫が
被保険者に対してより多くの選択的給付を提供することを奨励する。
⑤医療保険非加入者に対して今後 GKV または PKV に加入することを義務づける。過去に加
入歴のある者は最後に加入していた保険に再加入する。そのため、PKV 保険金庫に対して、
加入を希望し加入可能なすべての人々を加入させることを義務づける（契約締結強制）。ま
た、すべての加入者に対して GKV と比較可能な基礎給付保険を提供することを PKV 保険
金庫に対して義務づける。


































他方、PKV に関しては、CDU／CSU 側は SPD 側が目指していた PKV の保健基金への組み込み、
GKV 保険料算定上限額及び保険加入義務限度額の引き上げを阻止することに成功し、「PKV を
破壊から守った」と主張した。（２３）しかし、他方で、GKV から PKV への被保険者の移動条件を従
来より厳しくすること、PKV に対して契約締結強制を課して、かつて PKV に加入していた医療
福井大学教育地域科学部紀要 （社会科学），６４，２００８１５２
保険非加入者を再加入させること、GKV と同様の基礎給付の提供を義務づけることを通じて、












































の合意が PKV にとって有利なものとしたが、PKV 保険金庫連盟は、医療保険の重要な構造的問




































































































































































































































































































































Arbeit. Sicherheit. Regierungsprogramm２００５‐２００９. Verabschiedet in einer gemeinsamen Sitzung des Bundesvorstands
der CDU und des Parteivorstands der CSU, Berlin, 11. Juli ２００５, S.２５ff.; SPD-Parteivorstand(hg.), Vertrauen in
Deutschland. Das Wahlmanifest der SPD, Berlin２００５, S.５４ff.
（２）横井正信「第２次シュレーダー政権と『アジェンダ２０１０』（Ⅱ）」福井大学教育地域科学部紀要第Ⅲ部社会科
学、第６１号、２００５年、１０２頁以下参照。
（３）横井、２００５年、１１３頁以下及び Leitantrag des Parteivorstands an den６９. Parteitag der CSU am１９.／２０. November
¨ ¨２００４in Munchen, Fur unser Land, klare Werte, klarer Kurs, S.１９ff.
¨（４）Gemeinsam fur Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD,１１. November
¨２００５, S.１０２ff.; SPD-Parteivorstand(hg.), Gemeinsam fur Deutschland - mit Mut und Menschlichkeit. Arbeitsschwer-
punkte der Groen Koalition. Fakten und Argumente, Stand November２００５, Berlin S.１５.
¨（５）Frankfurter Allgemeine Zeitung（以下 FAZ と略称）vom２２. Februar２００６; FAZ vom３.,６.,２８. und２９. Marz２００６．
（６）Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung, Deutscher Bundestag,
Drucksache１６／１９４; FAZ vom１８. Februar２００６．





首相であったクルト・ベックが新しい党首となった）、シュトイバー CSU 党首、カウダー CDU／CSU 院内総
¨務、シュトルック SPD 院内総務、ラムザウアー CSU 院内総務であった。FAZ vom２５. Marz２００６.
¨（９）FAZ vom２９. Marz２００６; FAZ vom７. April２００６.
（１０）FAZ vom１２. April２００６; Stern, Heft１６,２００６.
（１１）FAZ vom１３. April２００６.
（１２）FAZ vom１８. April２００６; FAZ vom１２. Juni２００６.
（１３）FAZ vom２２. Mai２００６.
（１４）FAZ vom２２. und２７. Juni２００６. ４５０億ユーロという額は GKV の支出総額１，４５０億ユーロの約３分の１であり、
この額を投入すれば理論上は保険料率を現行の１４．２％から４ポイント程度引き下げることが可能であるとさ
れた。
（１５）FAZ vom２６. Juni２００６; FAZ vom３. Juli２００６.
（１６）FAZ vom２７. Juni２００６.
（１７）FAZ vom１. Juli２００６. SPD は当初、これらの上限額を年金保険の場合と同じ５，３００ユーロに引き上げること
さえ提案していた。FAZ vom２７. Juni２００６.
（１８）FAZ vom１９.,２７. und３０. Juni２００６.
（１９）Ebd.; FAZ vom１. Juli２００６.
（２０）CDU／CSU Bundestagsfraktion(hg.), Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform２００６,４. Juli２００６; FAZ vom４. und５. Juli
２００６;
（２１）この点に関して、PKV 被保険者は今後税金を通じて GKV 被保険者の子供の保険コストを共に負担するこ
とになるが、自分の子供の保険料は自ら支払わねばならなくなるという二重負担を負うことになり、憲法上
の問題を引き起こしかねなかったが、この点をどのように解決するかについては未定であった。
（２２）FAZ vom４. und５. Juli２００６.
（２３）Ebd.
（２４）Ebd.
（２５）FAZ vom５. und６. Juli２００６.
（２６）FAZ vom４. und５. Juli２００６.
このような反応に対して、ＦＡＺ紙も次のような厳しい評価を行った。「大連立は医療保険政策において自

































⑨ PKV 加入者が加入保険を変更したり、GKV 保険金庫に移動する場合、老後積立金を一緒に移転するこ
とを認める。
FAZ vom２３.-２５. August２００６.
（２８）FAZ vom２４. und２６. August２００６.
（２９）FAZ vom１８.,２０. und２３. September２００６. この点と関連して、エッティンガーは診療の際の被保険者の自己
負担分を平均１０％に引き上げることによって市場経済的刺激を導入すべきであると主張し、経済界もこれを
支持した。FAZ vom１８. August２００６.



















執すべきではないとの態度をとった。FAZ vom２１.,２４.,２７. und２８. Juli２００６.
（３１）FAZ vom２５. August２００６.
（３２）FAZ vom２０. und２５. September２００６.





（３５）この点に関して、SPD は PKV 自身がその財源を負担すべきであるとしており、CDU／CSU は連邦雇用エー
ジェンシー（ＢＡ）が負担すべきであるとして対立していた。FAZ vom２４. Oktober２００６.
（３６）FAZ vom１３. Oktober２００６.
（３７）FAZ vom１９. und２４. Oktober２００６.
（３８）FAZ vom２５. Oktober２００６. ただし、債務償却期限の延期についてのこの修正は、公的医療保険競争強化法
案からは切り離されて、すでに審議されていた契約医法改正法案に取り込まれた。また、これと同時に以下
のような修正も行われた。





¨議会に提出された公的医療保険競争強化法案については、Entwurf eines Gesetzes zur Starkung des Wettbewerbs in
¨der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstarkungsgesetz - GKV-WSG), Deutscher Bundestag, Druck-
¨sache１６／３１００. 契約医法改正法案については、Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Vertragsarztrechts und an-
¨ ¨derer Gesetze (Vertragsarztrechtsanderungsgesetz - VAndG), Deutscher Bundestag, Drucksache１６／２４７４.
（３９）FAZ vom８. und１５. November２００６; FAZ vom２. Dezember２００６.
（４０）FAZ vom９.,２０. und２２. Dezember２００６.
（４１）このシミュレーションを根拠として、PKV 側は次のような問題点を指摘した。
・PKV が提供する基礎給付保険はすべての PKV 被保険者、元 PKV 加入者、任意に PKV に加入する元 GKV
被保険者に対して病気リスク審査なしで開放されることになっており、それによって、この制度導入後
１０年目にあたる２０１８年には、PKV の平均保険料率は現在よりも３７％上昇すると予想される。



















・PKV が基礎給付保険において GKV と同一の給付を提供しなければならないにも拘わらず、GKV のコス
ト抑制のための医薬品割引協定等の措置が PKV には適用されないことも不公正である。
FAZ vom１３. Dezember２００６.
（４２）FAZ vom１２.,１４. und１９. Dezember２００６. 本章注（２１）も参照。
（４３）FAZ vom１８. und１９. Dezember２００６.
（４４）FAZ vom１６. und１８. Dezember２００６; FAZ vom３. Januar２００７.
（４５）FAZ vom３. und４. Januar２００７.












（５３）FAZ vom１７. Februar２００７. なお、可決成立した「GKV 競争強化法」については、Bundesgesetzblatt Jahrgang


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（２）Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD,１１. November２００５, S.９６ff.
（３）FAZ vom３０. November２００５; FAZ vom３. Dezember２００５.
¨（４）この法案については、Entwurf eines Gesetzes uber die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 1. Juli２００６,
Deutscher Bundestag, Drucksache１６／７９４; Bundesgesetzblatt Jahrgang２００６Teil I Nr.２７, ausgegeben zu Bonn am２２.
Juni２００６, S.１３０４ff.
（５）FAZ vom１９. und３０. Januar２００６.
（６）FAZ vom１. Februar２００６.
（７）FAZ vom３０. Januar２００６.
（８）FAZ vom３０. Januar２００６; FAZ vom１. und３. Februar２００６.
（９）Ebd.
（１０）FAZ vom２. Februar２００６.
（１１）FAZ vom６.,７. und９. Februar２００６.
¨ ¨（１２）Bericht der Bundesregierung uber die gesetzliche Rentenversicherung, insbesondere uber die Entwicklung der Einnah-
¨ ¨men und Ausgaben, der Nachhaltigkeitsrucklage sowie des jeweils erforderlichen Beitragssatzes in den kunftigen 15
Kalenderjahren (Rentenversicherungsbericht２００５) und Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht２００
福井大学教育地域科学部紀要 （社会科学），６４，２００８１８６
¨５und zum Alterssicherungsbericht２００５, Deutscher Bundestag, Drucksache１６／９０５; Erganzender Bericht der Bundes-
regierung zum Rentenversicherungsbericht２００５(Alterssicherungsbericht２００５) und Gutachten des Sozialbeirats zum











（１３）FAZ vom１８. und１９. Mai２００６; FAZ vom３. Juli２００６.
¨ ¨（１４）FAZ vom６. und９. Marz２００６; Bundesministerium fur Arbeit und Soziales, Sozialpolitische Informationen,０２／２００６.











¨の方法で、高齢者短時間労働を柔軟化することを支持していた。Vgl. Bundesministeirum fur Familie, Senioren,
¨ ¨Frauen und Jugend, Funfter Bericht zur Lage der alteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland, Potentiale des
¨Alters in Wirtschaft und Gesellschaft - Der Beitrag alterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen. Bericht der
¨Sachverstandigenkommission, Berlin im August２００６.
（１７）FAZ vom１０. August２００６.
（１８）Ebd.; FAZ vom２４. August２００６.
（１９）FAZ vom１０. August２００６; FAZ vom１６. Oktober２００６.
（２０）FAZ vom２５. Oktober２００６.
（２１）FAZ vom １１. Oktober ２００６; FAZ vom ３. und １７. November ２００６; FAZ vom２３. Dezember ２００６; Bericht der
¨ ¨Bundesregierung uber die gesetzliche Rentenversicherung, insbesondere uber die Entwicklung der Einnahmen und
¨ ¨Ausgaben, der Nachhaltigkeitsrucklage sowie des jeweils erforderlichen Beitragssatzes in den kunftigen １５ Kalenderjahren
(Rentenversicherungsbericht２００６) und Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht２００６, Deutscher
Bundestag, Drucksache１６／３７００.
（２２）Ebd.; FAZ vom 11. und１７. November２００６.
（２３）FAZ vom２８. und３０. November２００６; Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die de-
¨mografische Entwicklung und zur Starkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Al-
tersgrenzenanpassungsgesetz), Deutscher Bundestag, Drucksache１６／３７９４.
横井：メルケル大連立政権の改革政策と連立与党の停滞（Ⅰ） １８７
¨ ¨（２４）FAZ vom ２９.１１.２００６; Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Beschaftigungschancen alterer Menschen,
Deutscher Bundestag, Drucksache１６／３７９３.
（２５）FAZ vom２６. und３０. Oktober２００６.
（２６）FAZ vom２８. November２００６; FAZ vom６. Januar２００７.
（２７）FAZ vom２３. Oktober２００６; FAZ vom１６. und１８. Januar２００７.
（２８）FAZ vom２５.,２７. und３１. Januar２００７.





（３４）Ebd. ノルトライン・ヴェストファーレン州が提出した決議案については、Antrag des Landes Nordrhein-West-
falen, Bundesrat, Drucksache１５７／１／０７. 可決された法案については、Bundesgesetzblatt Jahrgang２００７Teil I Nr.１５,
ausgegeben zu Bonn am２４. April２００７, S.５３８ff.; Dass., Nr.１６, ausgegeben zu Bonn am３０. April２００7, S.５５４ff.














FAZ vom １４. Juni ２００７. 部分年金については、松本勝明「ドイツ社会保障論－年金保険－」信山社、２００４年、
４９頁以下参照。
¨ ¨（３７）FAZ vom１６. Juni２００８; Hubertus Heil(hg.), Beschluss des SPD-Prasidiums: Flexible Ubergang in den Ruhestand noch
¨in dieser Wahlperiode ausbauen, Mitteilung fur die Presse(３５５／０８), Berlin,１６. Juni２００８.









































合には負担緩和額は２６億ユーロにさえなるという推計を行った。横井、２００７、１９８頁。FAZ vom ２８. und ２９.
November２００７; FAZ vom１２. und１５. Dezember２００７; FAZ vom２６. Januar２００８; Entwurf eines Siebten Gesetzes zur
A¨nderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, Deutscher Bundestag, Drucksache１６／７４６０.
¨（３９）FAZ vom１. November２００７; FAZ vom７. Marz２００８.
¨（４０）FAZ vom１５. und２９. Marz２００８;８. und９. April２００８; Entwurf eines Gesetzes zur Rentenanpassung２００８, Deutscher








¨（４１）FAZ vom１５. und２５. Marz２００８.
横井：メルケル大連立政権の改革政策と連立与党の停滞（Ⅰ） １８９
¨（４２）Ebd.; FAZ vom１９. und３１. Marz２００８.









¨ ¨上の党員の比率は約６８％となっている。」Gunter Bannas, Rentenbezieher sind auch Wahler. Union und SPD wollen
A¨ltere am Aufschwung beteiligen, in: FAZ vom４. April２００８.
（４４）FAZ vom９. Mai２００８; FAZ vom１４. Juni２００８. 可決された法案に関しては、Bundesgesetzblatt Jahrgang２００８Teil
I Nr.１４, ausgegeben zu Bonn am１１. April２００８, S.６８１ff.
（４５）２００８年と２００９年の計画外の年金支給額引き上げが議論されるのと並行して、CDU／CSU 内でも、社会政策
重視の立場を鮮明に打ち出していたノルトライン・ヴェストファーレン州首相リュトガースが年金政策に対
する別の緩和措置を要求した。彼は２００８年４月下旬の新聞インタビューで、「長年にわたって年金保険料を
払い込んだ者は、基礎保険（本章注（３６）参照）よりも高い額の年金を受け取らねばならない」と述べて、
長期間（３５年以上）にわたって保険料を支払ったにも拘わらず現役時代の所得が低かったために極めて低い
額の年金しか受給できない人々の公的年金を基礎保険額（この時点で月額６６０ユーロ）を上回る額に積み増す
べきであるという提案を行った。その際、彼は２００３年の CDU 党大会決議の存在を指摘した。当時、党内で社
会保険制度改革案を立案した「ヘルツォーク委員会」の提案を基礎としたこの決議は、生涯にわたって正規
時間労働を行い、年金保険料の払い込みを行った年金生活者は、基礎保険を１５％以上上回る年金を受け取る
べきであるとするものであった。これに対して、ノルトライン・ヴェストファーレン州労相であり CDA 会長
でもあるラウマンはただちに彼を支持し、「生涯にわたって一生懸命まじめに働いた人々に、老後社会扶助
に頼り一度も働いたことがない人よりも少ない年金を受け取るよう要求するようなことをすれば、公的年金
保険に対する受容度を危険にさらすことになる」と主張した。また、ラウマンは、「低所得者を左翼党に追
いやらないためには、国民政党はこの問題に対する回答を見つけねばならない」と指摘し、CDU がそのよう
な有権者を無視してはならないと主張した。ラウマンと同じく社会政策重視派の重鎮であり CSU 副党首でも
あるゼーホーファーも、リュトガースの提案を「考慮に値するもの」と評価して、支持する姿勢を見せた。
しかし、CDU／CSU の多くの政治家たちはリュトガースの提案に反対した。彼の新聞インタビューの直後
には、メルケル首相の報道官は、年金は保険料の払い込み期間ではなく払い込み額を基準としており、メル
ケル首相は制度転換や新たな年金計算式を望んでいないと表明した。また、メルケルは、リュトガースが２００３
年の党大会決議の存在を指摘したことに対して、確かにそのような決議が採択されたことを認めた上で、「た
だし、それは困窮度に応じて、また税財源からの財源調達によってである」と指摘した。CDU 中小企業議会
グループ会長フックスも、リュトガースが２００３年党大会決議を全体の文脈から切り離して恣意的に引用して
いると批判し、この決議では同時に基礎保険の廃止が要求されており、さらに年金制度に対する人々の受容
を維持するために「常に保険料支払いに対する目に見える関連づけ」を示さねばならないとされていること
を指摘した。バーデン・ヴュルテンベルク州首相エッティンガー、CDU／CSU 院内総務カウダー、院内幹事
レットゲン、CDU 幹事長ポファラ等、他の主要な党幹部も、社会的市場経済の原理に疑問を呈し年金制度を
根本的に変更しようとしているとしてリュトガースの提案を厳しく批判した。
４月２８日には CDU 幹部会においてこの問題が議論されたが、ここでもリュトガースの提案はラウマンを除
いて支持を得られなかった。この会議後、CDU 副党首で連邦教育相でもあるアネッテ・シャヴァンは、リュ
福井大学教育地域科学部紀要 （社会科学），６４，２００８１９０
トガースの「ほとんど露骨なポピュリズム」を批判し、リュトガースのような議論をする者は選挙戦の年で
ある２００９年が「（左翼党党首）オスカー・ラフォンテーヌにとっての成功の年」になることを手助けする者で
あると指摘した。
このように、CDU 内での対立は尖鋭化し、リュトガースは党内で孤立しているように見えたが、実際には
この問題は緊急に解決を迫られているものではなく、むしろ今後の選挙戦を睨んだデモンストレーションで
あるという面が多分にあったため、対立はコントロールされたものであった。事実、党幹部会で多くの批判
を受けたリュトガースは、低所得者の年金積み増しという提案自体については態度を変えなかったが、「こ
れらの提案を今立法期から実現する必要はない」と述べて、実施時期を先延ばしするという形で妥協する用
意があることを示唆した。これに対して、カウダーはリュトガースの提案を「年金制度に対する重大な介入
であり不公正である」と繰り返し批判したが、他方で、「問題があることが分かっていることに関しては、
解決策も見いだされるであろう」と述べて、リュトガースの示唆を受けて具体的な決定については先延ばし
するという線で妥協を達成できるとする楽観的な見方を示した。
こうして、メルケル、リュトガース、ポファラの間で協議が行われた結果、５月５日に開催された CDU 総
務会では、早くも党指導部は妥協を行うことで合意した。この合意では、「CDU の目標は、生涯にわたって
正規時間雇用に就いていた者は貧困の限界を上回る年金を支給されるべきであるというものである。この年
金は困窮度を基準とし、税財源によってまかなわれるべきである」とされ、２００３年の党大会決議を確認しつ
つ、リュトガースの主張するような年金の積み増しを検討する余地が残された。しかし、他方では、「現在、
少数の年金生活者だけが公的基礎保険の追加的給付を受けている。（しかし）将来的には次第に多くの人々
が基礎保険に依存するようになる危険がある。従って、CDU は高齢者の貧困を阻止するために、次期立法期
に個人的な老後準備の制度において何よりもそのような備えへの刺激を改善できるかどうかを検討するであ
ろう。」され、さしあたっての具体的対応としては、「高齢者の貧困」を阻止するために「個人的な老後準備」
制度の内部においてどのような改善が可能であるかを検討することとされた。この「唯一の行動の付託」を
受けてポファラ幹事長が改善案を立案し、それは CDU の選挙綱領に取り込まれることになった。この結果に
対して、リュトガースは満足を表明し、ノルトライン・ヴェストファーレン州支部も「リュトガースの意味
でのドアは開かれた」とし、「いずれにせよ、低額年金についての問題は認識された」と評価した。しかし、
この総務会の後でもヘッセン州首相コッホは「私は現時点では改正の必要性があるとは考えていない」と述
べ、CDU 経済界派もリュトガースの提案を受け入れるべきではないと繰り返していた。このような結果に対
して、FAZ 紙は次のように論評した。
「それは何だったのだろうか？CDU はとっくに採択されたライプチッヒ党大会の決議を指摘することによっ
て、低額年金の積み増しをめぐる対立をさしあたって解決した。ノルトライン・ヴェストファーレン州首相
リュトガースは勝利者としてこの問題が議題とされた地点を出発点とした。彼は、長期にわたって保険料を
払い込んだ人々の年金は今後税財源によって社会扶助を上回る水準に積み増されるという党の明確な約束を
手にした。その条件、詳細、時間的枠組みが未定のままであることは、驚くべきことではない。
それはリュトガースの意味においてもそうであろう。なぜなら、新たな社会的給付のコストを示すことは
不可能であるからである。すべての関係者にとっては、それによって財源調達に関する厄介な問題に対する
回答を避けることができる。また、年金生活者が社会扶助を上回る少額の年金の財源を保険料のみから調達
する一方、彼の隣人がより少ない保険料払い込みにも拘わらず税金を財源とした補助金によって最終的に彼
と同額の年金を受け取ることが公正かどうかについての議論もしなくて済む。」FAZ vom６. Mai２００８.
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